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PENGUMUMAN HASIL EVALUASI PRAKUALIFIKASI 
No. 02/Pemb/PGWS/DFK/Umum-PQ/RM/2010 
 
Berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Prakualifikasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2010, 
bersama ini diumumkan hasil evaluasi untuk pekerjaan Pekerjaan Pengawasan Lanjutan Pembangunan 
Gedung Dekanat Facultas Kedokteran Sayap Kiri Universitas Andalas  tahun 2010, sebagai berikut : 
 
No. Nama Perusahaan Alamat Kemampuan Dasar  
(KD = 3*NPt) 
Kesimpulan 
1. CV. RESTU GRAHA 
CIPTA 
Jln. Palinggam No. 54 
Padang 
           
469,050,000,- 
 
 
Lulus/diundang 
2. CV. ATLAS MITRA 
KARYA 
Jln. Bunda Raya no. 16A 
UK Padang 
 
425.265.000,-  
 
 
Lulus/diundang 
3. PT. ASTHAL 
KONSULTAN 
Jln. Pramuka no. 14 
Padang 
 
420.555.000,-  
 
 
Lulus/diundang 
4. CV. SANTYAYA GROUP 
CONSULTANT 
Jln. Gandaria No. 67 
Padang 
     
373,581,000,-  
 
 
Lulus/diundang 
5. CV. MARRAS CIPTA 
CONSULTANT 
Jln. Rasak No. 8 Lolong 
Padang 
 
362.100.000,-  
 
 
Lulus/diundang 
6. CV. BUANA CIPTA Jln. Bakti no.2 Alai Padang  
293.610.000,-  
 
 
Lulus/diundang 
7. CV. GEMA CIPTA Jl. Cemara No. 7 Lolong 
Padang 
 
292.020.000,-  
 
 
Lulus/diundang 
 
Demikianlah pengumuman hasil evaluasi prakualifikasi ini disampaikan, untuk dapat dimaklumi bagi pihak 
yang berkepentingan. 
       Padang, 19 Januari 2010. 
       Panitia Pengadaan Barang/Jasa 
       Universitas Andalas. 
       Ketua, 
 
 
 
       Prof. Dr. Ir. Zaidir., MS. 
       NIP. 131 784 92 
 
 
 
 
 
 
PENGUMUMAN HASIL EVALUASI PRAKUALIFIKASI 
No. 02/Pemb/PGWS/Pasca/Umum-PQ/RM/2010 
 
Berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Prakualifikasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2010, 
bersama ini diumumkan hasil evaluasi untuk pekerjaan Pengawasan Lanjutan Pembangunan Gedung 
Pascasarjana Universitas Andalas tahun 2010, sebagai berikut : 
 
No. Nama Perusahaan Alamat Kemampuan Dasar  
(KD = 3*NPt) 
Kesimpulan 
1. CV. MISUDA 
ENGINNERING 
CONSULTANT 
Jl. Pramuka Raya no. 19 
UK Selatan. 
   
513.390.000,- 
 
 
Lulus/diundang 
2. CV. RESTU GRAHA 
CIPTA 
Jln. Palinggam No. 54 
Padang 
           
469.050.000,- 
 
 
Lulus/diundang 
3. CV. SANTYAYA GROUP 
CONSULTANT 
Jln. Gandaria No. 67 
Padang 
     
373.581.000,-  
 
 
Lulus/diundang 
4. CV. ARTISTIK 
ENGINEERING 
CONSULTANT 
Jl. Padang Pasir VII No. 
12 Padang 
 
  291.300.000,-  
 
 
Lulus/diundang 
5. CV. VISTA INDAH 
STUDIO 
Jl. Kemuning Blok A No. 
22, Payakumbuh 
  
 269.760.000,-  
 
 
Lulus/diundang 
 
Demikianlah pengumuman hasil evaluasi prakualifikasi ini disampaikan, untuk dapat dimaklumi bagi pihak 
yang berkepentingan. 
       Padang, 19 Januari 2010. 
       Panitia Pengadaan Barang/Jasa 
       Universitas Andalas. 
       Ketua, 
 
 
 
       Prof. Dr. Ir. Zaidir., MS. 
       NIP. 131 784 92 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PENGUMUMAN HASIL EVALUASI PRAKUALIFIKASI 
No. 02/Pemb/PGWS/GPP/Umum-PQ/RM/2010 
 
Berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Prakualifikasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2010, 
bersama ini diumumkan hasil evaluasi untuk pekerjaan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung 
Pendidikan Kampus Universitas Andalas  Payakumbuh tahun 2010, sebagai berikut : 
 
No. Nama Perusahaan Alamat Kemampuan Dasar  
(KD = 3*NPt) 
Kesimpulan 
1. CV. RESTU GRAHA CIPTA Jln. Palinggam No. 54 
Padang 
           
469.050.000,- 
 
 
Lulus/diundang 
2. CV. ATLAS MITRA KARYA Jln. Bunda Raya no. 16A 
UK Padang 
425.265.000,-  
 
 
Lulus/diundang 
3. PT. ASTHAL KONSULTAN Jln. Pramuka no. 14 
Padang 
420.555.000,-  
 
 
Lulus/diundang 
4. CV. SANTYAYA GROUP 
CONSULTANT 
Jln. Gandaria No. 67 
Padang 
     
373.581.000,-  
 
 
Lulus/diundang 
5. CV. DESIGN  2000 Jln. Garuda No, 44 Koto 
Baru PYK 
 
307.500.000,-  
 
 
Lulus/diundang 
6. CV. BUANA CIPTA Jln. Bakti no.2 Alai Padang 293.610.000,-  
 
Lulus/diundang 
7. CV. GEMA CIPTA Jl. Cemara No. 7 Lolong 
Padang 
292.020.000,-  
 
Lulus/diundang 
 
Demikianlah pengumuman hasil evaluasi prakualifikasi ini disampaikan, untuk dapat dimaklumi bagi pihak 
yang berkepentingan. 
       Padang, 19 Januari 2010. 
       Panitia Pengadaan Barang/Jasa 
       Universitas Andalas. 
       Ketua, 
 
 
 
       Prof. Dr. Ir. Zaidir., MS. 
       NIP. 131 784 92 
 
 
 
 
